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ABSTRACT 
 
             This research aims to analyze the effect of company’s complexity, company’s 
size, the size of Public Accounting Firm, and auditor switching to audit fee.. This 
research uses data from manufacture companies which have been listed on the 
Indonesian Stock Exchange at the year of 2013-2017. The dependent variable used is 
audit fee. The independent variables are company’s complexity, company’s size, the 
size of Public Accounting Firm, and auditor switching. This research use purposive 
sampling as the sampling technique. In this research there were 110 samples that met 
the sampling criteria determined by the researcher. The data analysis method used is a 
multiple linear regression analysis method. 
            The result showed that company’s complexity, company’s size, and the size of 
Public Accounting Firm have significant effects on audit fee. But auditor switching 
don’t have significant effects on audit fee. 
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ABSTRAK 
 
          Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan, 
ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan auditor switching terhadap fee audit. Penelitian 
ini menggunakan data dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2013-2017. Variabel dependen yang digunakan adalah fee audit. 
Variabel independen yang digunakan adalah kompleksitas perusahaan, ukuran 
perusahaan, ukuran KAP, dan auditor switching. Teknik pengambilan sampel adalah 
purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 110 sampel yang memenuhi kriteria 
sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Analisis data menggunakan metode analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS.  
          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan, ukuran 
perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap fee audit, sedangkan 
variabel auditor switching tidak berpengaruh signifikan terhadap fee audit.  
 
Kata Kunci: Fee Audit, Auditor Switching, Kompleksitas Perusahaan, Ukuran 
Perusahaan, dan Ukuran KAP. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
